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Inspirad vjastra conducta en un 
deseo exlrema de paz. El éxito 
consiste en no dar ni el más leve 
pretexto paro la violencia. Esto 
es importantísimo. 
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D E L D I A 
ï M i 
f io quieren aprender 
podrá dudarse todavía del número de diputados que las derechas 
han sacado triuníantes en la contienda electoral del pasado domingo; 
odrá discreparse acerca del número de votantes; lo que no puede po-
nerse en duda siquiera es que el movimiento derechista ha tenido desde 
lunío de 1931, un resurgimiento tan enorme que su exponente puede to-
marse de Madrid. E n las elecciones para las Constituyentes no lograron 
las derechas en la capital de la nación arriba de 30 mil votos, aun pre-
sentando al frente de la candidatura un prestigio de la talla de Angel 
Herrera; en las del 19 de Noviembre de 1933, llegaron a los 150 mil. Le-
rroux, que entonces alcanzó esta última cifra, hubo de contentarse aho-
ra con la mitad; y los socialistas apenas experimentaron una pequeña 
ventaja, lo cual, si se tiene en cuenta el voto femenino, indica su pérdida 
¿¿ popularidad; no se olvide que ellos fueron quienes facilitaron la con-
cesión del sufragio al sexo femenino. Daban como razón que ellos sal-
drían favorecidos con la novedad. 
El avance derechista lo reconoce toda la prensa de izquierdas. Pen-
sundo en las consecuencias del triunfo hacen sus cabalas y sus p r o n ó s -
ticos con el propósito, muy humano desde luego, de que los sucesos va-
yan por los cauces que a ella le parecen mejores. L a actitud de los triun-
fantes no puede ser m á s digna; no hablan de triturar, ni de perseguir, ni 
menos de vengar; hablan de España, que ponen sobre todas las cosas 
humanas, de restablecer la tranquilidad, la paz y el orden, de laborar en 
beneficio de todos los españoles . iQué diferencia tan grande con respec-
to a los vencedores de 193U 
Parece que a esa patriótica disposición de las derechas debiera res-
ponderse en un tono adecuado con vistas a una leal y pacífica conviven-
cia. A nadie se pide que abdique de sus convicciones, sino que, visto el 
deseo del país, facilitan una situación de gobierno que responda a los 
anhelos del pueblo manifestados en forma indubitable. Y sin embargo... 
Son tan incomprensivos como siempre. Por lo pronto, en las elecciones 
parciales que se celebraron el lunes y el martes han extremado la vio-
lencia para sacar triunfantes sus candidatos. 
Más que en la prensa, en las reuniones de políticos y en las tertulias 
se exterioriza el despecho que las elecciones han producido en los secto-
res de izquierdas y no faltan los panegiristas de toda clase de procedi-
mientos para evitar que en la segunda vuelta, allí donde la haya, se re-
pita el fenómeno de la primera. No; no quieren aprender. Pero los elec-
tores que el domingo, 19 de Noviembre, fueron a depositar sus votos en 
las urnas en favor de las derechas, repetirán su gesto el día 3 de Diciem-
bre. Si los adversarios llevan m á s gente a volar, ganarán; si no la llevan 
volverán a perder. No les quepa la menor duda. Porque entre las dere-
chas, mucho m á s que entre las izquierdas, predominan las gentes del 
temple de esa madre de Ponferrada, que habiéndole matado un hijo el 
sábado, por el horrendo crimen de ser leal a sus convicciones, élla fué 
con el corazón desgarrado de dolor a votar la primera, cuando aún no 
se había dado tierra al cadáver amado. Con almas de esa contextura 
moral no se puede. Podrán caer dos, diez o doscientos; pero los que que-
den seguirán impertérritos el camino del deber. 
E n esto deben meditar cuantos participan, en alguna manera, en las 
contiendas políticas que en España se están ventilando. 
• S f i S S i f i i f f l S K 
Don Miguel de Unamuno ha he-
cho a los periodistas las siguientes 
Manifestaciones: 
•~Las elecciones las he seguido 
con interés desinteresado, puramen-
te contemplativo, no s o r p r a n d i é n -
dome el resultado alcanzado, el 
tnunfo de lo que hemos dado en 11a-
mar las derechas. 
La úl t ima vez que fui consultado 
Por el Presidente dije que las Cortes 
ebían ser disueltas cuanto antes 
meÍor; de haber tardado m á s el re-
SuJtado hubiera sido peor, 
t^e preocupa lo que pueda suce-
er sobre todo si continuando el vie-
jo ejemplo de las guerras civiles se 
ace política de represalias y perse-
Cüciones. 
^Creo que en las Cortes se presen-
a a los triunfantes una grave res-
Ponssbiüdad si no hacen usd del 
riunfo logrando con tacto y pruden-
cia. 
Estimo deben revisarse algunos 
Rectos de la Cons t i t uc ión ; el dis-
UM"^ le^is,ar' como lo hicieron 
Constituyentes, en diversos as-
la p0S ^e iniPortancia suma, como 
, eforma Agraria y sus t i t uc ión de 
^enseñanza. 
resultado de las elecciones es-tab a Previsto. 
Lo más significativo ha sido la de-
a de los socialistas en Extrema-
dura y Anda luc ía , donde las masas 
estuvieron controladas en las Casas 
del Pueblo. No se trata de Repúb l i 
ca o M o n a r q u í a , pues no hay aqu í 
como en Francia, mís t icos de la Re-
públ ica . T a m p o c ó es preciso que los 
no republicanos deban hacer acto 
de dec la rac ión de fe republicana; 
basta con acatar el r ég imen , y lo 
acatan desde el momento en que 
aceptan colaborar en el Gobierno 
de és tos como hay muchos entre los 
titulados agrarios. 
Considero un error el p r o p ó s i t o 
de alianzas electorales para las se-
gundas vueltas, porque nada se con-
segu i rá . 
Si hav fascismo en E s p a ñ a ha de 
ser nutr ido por las-masas socialistas 
que tienen el mismo concepto fascis-
ta de Estado. Entonces no estare-
mos enfrente m á s que los sindicalis-
tas, anarquistas, Angel Ossorio, Ro-
yo Vil lanova y yo. 
E i A G U I I I L A 
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Consejo de ministros en la Presidencia.—Se pone en ejecu-
ción la base 22.a de la Ley de Reforma Agraria,—Será regu-
larizada la situación a efectos fiscales de las fincas rústicas 
incautadas a los grandes de España.—Rico, informa del or-
den público, que es satisfactorio.—Otros acuerdos. 
¿Se retiren los mMM mMn por Madrid M a l ) ? 
M a d r i d . - A las once de la m a ñ a -
na se reun ió el Consejo de Minis t ros 
en la Presidencia. 
La r eun ión t e r m i n ó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el ministro de Comunica-
ciones, señor Palomo, los periodis-
tas le preguntaron si h a b r á o no 
con junc ión republicano - socialista 
para la segunda vuelta. 
El interpelado c o n t e s t ó : 
—Yo me he inhibido en vista de 
que el asunto ha tomado otros de-
rroteros. 
El ministro de Agr icul tura dijo a 
los informadores de la Prensa: 
— Hemos aprobado un decreto 
sobre prestaciones personales que 
equivale al cumplimiento de la base 
22 de la Ley de Reforma Agraria . 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Lara, fué t ambién interrogado por 
los periodistas, 
— Creo —dijo —que ios radicales 
no p r e s e n t a r á n candidatura por M o -
dr id-capí ta l en la segunda vuelta. 
De todas las maneras, el comi té eje-
cutivo del partido reso lverá en defi-
nit iva. 
Para las provincias —agregó el se-
ñ o r Lara— no h a b r á una norma ge-
neral. Como solamente h a b r á se-
unda vuelta en catorce o quince 
provincias, la cues t ión toma ya otro 
aspecto. 
Los periodistas interrogaron tam-
bién al ministro de la Guerra, s e ñ o r 
Iranzo, acerca de los incidentes 
ocurridos en Badajoz. 
El ministro les c o n t e s t ó : 
— Unicamente ha ocurrido que 
unos jefes estimaron sospechosas 
ciertas reuniones que celebraron al-
gunas clases, El asunto lo han pues-
to en manos del juez mil i tar , que ya 
ha comenzado la prác t ica de las co-
rrespondientes actuaciones. 
Poco después sal ió el jefe del Go-
bierno, que hizo las siguientes ma-
nifestaciones a los periodistas: 
— Esta tarde, el comi té del partido 
radical se r eun i r á oara resolver el 
asunto de las coaliciones para la se-
gunda vuelta. 
Desde luego, se es tab lece rán dos 
topes.- los m o n á r q u i c o s y los socia-
listas. 
N O T A O F I C I O S A 
Arabes, que se ce lebra rá en N á p o -
les en o t o ñ o del a ñ o 34. 
Justicia. —Conces ión de libertad 
condicional a once reclusos. 
Guerra.—Proyecto sobre reinte-
gro de haberes a aquellos que fue-
ron despose ídos de ellos por decreto 
de 2ó de Agosto de 1932, con arreglo 
al a r t ícu lo 2.° de la Ley de 9 de Mar-
zo del mismo a ñ o . Accèdese a la 
conces ión de los beneficios solici-
tados por haber sido derogada esta 
úl t ima Ley. 
Hacienda. —Designóse a los seño-
res Lara y Cir i lo para formular un 
decreto que regule la s i tuac ión de 
las fincas rús t icas que fueron incau-
tadas a los grandes de E s p a ñ a , para 
los efectos de la con t r i buc ión . 
G o b e r n a c i ó n . —El señor Rico in -
fo rmó del orden púb l i co que es sa-
tisfactorio. 
- D e conformidad con la Junta de 
Seguridad de C a t a l u ñ a se prorroga 
por un mes en el cargo de goberna-
dor general de C a t a l u ñ a al s e ñ o r 
Selvas. 
Trabajo.—El ministro in fo rmó de 
la s i tuac ión social en España , espe-
cialmente por lo que se refiere a los 
medios rurales. 
— A p r o b ó s e una circular dirigida a 
los delegados de Trabajo de aque-
llas provincias en las que haya ter-
minado ya el p e r í o d o electoral por 
no celebrarse en ellas segunda vuel-
ta, para que apliquen sanciones a 
quienes dejen incumplidas las dis-
posiciones vigentes. 
Comunicaciones. - C o n c e s i ó n de 
honores a varios funcionarios j u b i -
lados. 
— C o n c e s i ó n del 20 por 100 por 
gastos de residencia al personal que 
presta servicios en Bilbao, Las Are-
nas y Deusto. 
Obras p ú b l i c a s . — S u b a s t a d é l a s 
obras del rompeolas del puerto de 
B a r c e l o n a , p r e s u p u e s t a d a s en 
12.516.506 pesetas, en seis anuali-
dades. 
— Obras defensivas del puerto de 
Peñ ísco la . 
— Obras del pantano de Blasco 
Ibáñez, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. —Se a c e p t ó la d imi -
s ión del Consejero de Estado, don 
Valeriano Villanueva. 
Nombrando consejero permanen-
te de Estado, con destino a la sec-
ción de Obras púb l i cas y Comuni-
caciones a don Rodrigo F e r n á n d e z 
G a r c í a . 
Subvencionando los gastos de 
asistencia de un profesor y catorce 
alumnos de la Escuela A g r o n ó m i c a 
al Congreso Internacional de Olei-
cultura que se ce lebrará en Lisboa 
el día 26 del corriente. 
Estado.—El ministro in fo rmó de 
haber recibido un cheque de 56.800 
pesetas, remitido por los e spaño le s 
residentes en Cuba para las familias 
de los infortunados aviadores Bar-
be rán y Collar. 
Se a c o r d ó que E s p a ñ a esté repre-
sentada en la Expos ic ión de Artes 
D E L E R R O U X 
Madr id . —El jefe del part ido radi-
cal, s e ñ o r Lerroux, mani fes tó a los 
periodistas que esta tarde ha resuel-
to definitivamente la retirada de la 
candidatura radical que no l u c h a r á 
en la segunda vuelta por Madr id 
(capital). 
En Madr id (provincia) los radica-
les i r án a la segunda vuelta coaliga-
dos con las derechas. 
¿SE R E T I R A N T A M B I E N 
: LOS SOCIALISTAS? : 
Madr id . —Para m a ñ a n a por la no-
che es tá convocada una r e u n i ó n de 
la A g r u p a c i ó n Socialista Madr i l eña , 
para tratar de la s i tuac ión creada 
por el resultado de la contienda 
electoral. 
Se dice que en esta r e u n i ó n se 
aco rda rá la retirada de la candida-
tura socialista en la segunda vuelta 
por Madrid-capital . 
Las noticias que hemos continua-
do recibiendo sobre las elecciones 
celebradas el domingo en E s p a ñ a , 
confirman plenamente $1 tr iunfo 
aplastante de las derechas y la ban-
carrota del marxismo. 
Nos libramos, por de pronto, des-
p u é s de la angustia en que hemos 
vivido desde el advenimiento de la 
Repúbl ica , de la pesadilla constante 
que entr is tecía nuestra vida con la 
perspectiva de un porvenir incierto 
y obscuro. Ahora respiramos con 
fuerza, a pleno p u l m ó n , porque hay 
motivos sobrados para sentirse op-
timista . 
Las elecciones han demostrado 
principalmente que el pa í s no ha 
sufrido la co r rupc ión y que los es-
fuerzos sectarios para imponer el 
laicismo y los furores d e m a g ó g i c o s 
que sembraban la a n a r q u í a , só lo 
han conseguido provocar en la con-
ciencia del pueblo esa protesta abru-
madora con la que su buen sentido 
conservador y cristiano ha triunfado 
plenamente. 
, Pero no hay que dormirse. Ahora 
comenzamos a andar y no debemos 
olvidar las duras lecciones recibi-
das. 
Si no fuera porque en la derrota 
de los enemigos de la Rel igión y del 
orden social no pueden admitirse 
medidas, d i r í amos que el triunfo ha 
sido excesivo. Y si no s u p i é r a m o s 
que entre los hombres de la derecha 
se han revelado ya pol í t icos de claro 
talento y de sól ida y completa for-
m a c i ó n cristiana, t a m b i é n h a b r í a de 
producirnos inquietud el í m p e t u 
arrollador de esta reacc ión avasa-
lladora. 
No tememos contra ella, aunque 
se intentara, a ninguno de los actos 
de violencia con que tantas veces 
hemos sido amenazados por los 
prohombres revolucionarios. Hoy , 
como ayer, se a d a p t a r á n , por fuerza 
a la voluntad popular. Jugamos aho-
ra con las cartas boca arriba y, ade-
m á s , nada violento perdura cuando 
ialtan la r azón y la fuerza moral , 
base de toda autoridad. Nuestros 
enemigos, que abusaron de ella, re-
ciben, con el resultado de las pre-
sentes elecciones, la prueba m á s 
evidente de este aserto. 
La ún ica p r e o c u p a c i ó n seria que 
p o d r í a m o s admitir ante el resulta-
do, inesperado por su brillantez, de 
este impulso regenerador de la opi-
n ión públ ica , nacer ía de la falta de 
hombres preparados para recogerlo 
y encauzarlo. Las victorias po l í t i cas 
cuando exceden de los l ímites que 
la previs ión m á s optimista ha seña-
lado, crean en los vencedores gra-
ves problemas de responsabilidad 
que deben afrontarse con la máxi -
ma serenidad. Y estos problemrs se 
agravan cuando les precede un pe-
riodo revolucionario. 
Tenemos una prueba muy con-
vincente de lo que acabamos de de-
cir en lo acontecido a los partidos 
revolucionarios a cuyas manos v i -
no, de sorpresa, el Poder púb l i co 
hace dos a ñ o s y medio. Su fracaso 
en la gobe rnac ión del pa ís no ha 
podido ser m á s definitivo. 
La revoluc ión , que nada absolu-
tamente creó, no hizo sino destruir. 
La con t r a r r evo luc ión tiene que anu-
lar su obra, pero edificando. Por-
que la con t ra r revo luc ión , como dijo 
De Maistre. no debe ser una revo-
lución contraria, sino lo contrar io 
de la revo luc ión . 
Las elecciones han demostrado 
que la inmensa mayor ía del pueblo 
e spaño l se ha situado en favor de 
las ideas religiosas y en contra de 
la revolución , y que para terminar 
con ella no ha sido necesaria una 
nueva guerra, bastando, en cambio, 
la fuerza decisiva de la o p i n i ó n pú-
blica manifestada en las urnas. Esta 
ha vencido en el terreno al que se 
le ha llevado. 
Ahora esperamos que los hom-
bres llamados a recogerla sepan 
también dir igir la de modo conve-
niente, con tacto, con talento, con 
visión polí t ica del futuro, sin come-
ter imprudencias que p o d r í a n ma-
lograr sus resultados, sin acelerar 
demasiado el curso de los aconteci-
mientos. • 
Y lo esperamos fundadamente, 
porque hemos podido advertir en 
los discursos que precedieron a la 
contienda, ideas de fondo construc-
tivo, expuestas con admirable sere-
nidad, concebidas de antemano con 
un pensamiento social y pol í t ico , 
comprensivo de las bases en que 
todos los ca tó l icos pueden estar de 
acuerdo y de las que se eliminaban, 
con el silencio o con el aplazamien-
to expreso, aquellas cuestiones que, 
por ofrecer hoy mayores dificulta-
des, no pudiesen recabar la unani-
midad de todos los sectores c a t ó -
licos. 
Todo llegará a su debido tiempo. 
Pero hay que dar, primero, al pue-
blo bueno pero a ú n e n g a ñ a d o , l a 
verdadera sensac ión de que no se 
tiende a ninguna reacc ión espanto-
sa, a n ingún sistema de pe r secuc ión 
y de intolerancia. Demostrarle aho-
ra, p rác t i camen te , que son ellos, los 
que se han llamado sus redentores, 
los que proclamaban la ley cuando 
les convenía y la infringían y menos-
preciaban y saltaban sobre ella 
cuando les estorbaba. Que son ellos 
los que han enconado los á n i m o s , 
los que han despertado los rencores 
y han agitado las m á s bajas pasio-
nes, t r a y é n d o n o s a todos a esta si-
tuación de envilecimiento y de ruina 
a que hemos llegado, 
Y una vez detenido el avance de 
la revolución y mientras se corrigen 
sus yerros, se hace necesario des-
arrollar una pol í t ica constructiva, 
basada en los só l idos principios cris-
tianos de justicia social, intransigen-
te con los ego í smos de los unos y 
con los abusos de los otros, que 
tienda a conseguir la verdadera re-
dención del proletariado, que no es 
la utópica del socialismo, sino esa 
redenc ión de la que tan elocuente-
mente nos h a b l ó P ió X I a todos los 
católicos del mundo en la Encícl ica 
« Q u a d r a g e s s i m o ano» . 
Só lo así h a b r á de conseguirse una 
época de paz y de prosperidad para 
todos y una r e s t au rac ión del orden 
social, de las que pueden y deben 
ser^ elocuente p ró logo las pasadas 
elecciones generales. 
Juventud Católica 
El p r ó x i m o domingo, a las ocho 
y media, t e n d r á lugar en el templo 
parroquial de San A n d r é s la comu-
nión mensual obligatoria para so-
cios activos y aspirantes. La misa y 
c o m u n i ó n s e r á n aplicadas en sufra-
gio del aspirante fallecido Hi lar io 
Marqués G a r c í a . 
Por la tarde, a las cuatro y media 
y a las siete, en el domici l io social 
se p royec ta rá un bonito programa 
de cine para los n i ñ o s de la cate-
quesis y socios en general respecti-
vamente. Como de costumbre ame-
nizará la velada un quinteto musi-
cal. 
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ÜANUNGAR E S VENQERÜ 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— — MAYOR TIRADA — — 
s 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
Agencia FORD 
ga 
Garage Espa TERUEL 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Oran Via M. del Turia 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
A C C I O N 
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L I B R O D E INTERESAN-
: TE A C T U A L I D A D : 
« S e r m o n e s de Actua l idad» , es un 
i ibr i to bien p e n s a d o , ' m à x i m e en es-
tos tiempos de libertinaje, incredu-
dad y de un grosero materialismo, 
escrito para combatir estos terribles 
males que por doquier nos acosan, 
por don Ensebio Anto l ín , cura pá-
rroco de Pitarque. 
El s e ñ o r Anto l ín , en este trabajo, 
fruto de sus prolijos estudios en su 
ya largo ministerio parroquial , se 
ha conquistado su ya respetada fa-
ma de hombre pensador y versado 
en las ciencias teo lóg ico-mora les . 
« S e r m o n e s de Actua l idad» es una 
obrita muy recomendable a toda 
clase de personas, así ca tól icas co-
mo aca tó l icas , que deseen afianzar-
se y reafirmarse m á s y m á s en su fe y 
creencias religiosas, o bien salir del 
tenebroso y peligroso caos a que les 
ha conducido la duda, la increduli-
dad o su soberbia. 
Su autor ha sabido tratar y des-
envolver los temas m á s obstrusos, 
como son: la existencia y naturale-
za de Dios, existencia y naturaleza 
del Alma, Novís imos , etc., de una 
mesura tan magistral y clarividente 
y con pruebas tan palmarias e ín-
controversibles, que su lectura se-
rena, reposada y libre de prejuicios, 
forzosamente han de conducirles al 
conocimiento de las eternas y con-
soladoras verdades de nuestra san-
ta rel igión. 
De venta en La Editorial , Coso, 
26, y en la l ibrería de don Cecilio 
Gasea, Coso, 37, al precio de 1'50, 
Concierto musical 
M a ñ a n a , en la Glorieta de G a l á n 
y Castillo, la Banda municipal d a r á 
un concierto, a las once y | treinta, 
bajo el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. a «Del sacre m o n t e » , pasodo-
ble. —L. Reguero. 
2. a «Gar ín» , sardana.—T. Bre-
t ó n . 
3. a «Sinfonía».—]. C á n e p a . 
S E G U N D A PARTE 
1. a «Festa N'a T o l d a » . - G . Freiré 
2. a «Sui te en La (números 1 y 2). 
—J. Cómez . 
3. a «El ingenio de papá» , paso-
d o b l e . - M . Faixà y Forns. 
Carlos 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a T y de 4 a 7 
Joaquín Arnav, 8 
i SOCIEDAD ANONIMA 
L A 
iXi 
i 
i 
I 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
€.À\lRÀ\C;iE A\IRA\(G01^ 
T E IR U E I L 
-DEPORTES 
F U T B O L 
Los partidos de Liga para m a ñ a n a 
son: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Donostia F. C.-Valencia F. C. 
F. C. Barcelona-Madrid F, C. 
Betis B a l o m p i é - O v i e d o F. C. 
Racing de Santander-Arenas Club 
Athletic de Bilbao-C. D . Españo l . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athletic de Madrid-C. E. Sabadell 
C. D . C o r u ñ a - C . A , Osasuna. 
C. D. Alavés-Club Celta. 
Sporting de Gijón-Sevil la F. C. 
Murcia F. C. -Unión de I rún . 
La F. L F. A. de Zur ich ha recibi-
do la inscr ipción del Uruguay para 
poder participar en la Copa del 
mundo. 
Se rá discutida por el Comi té en 
vista de que llega una vez cerrado el 
plazo de admis ión . 
La afición irlandesa confía mucho 
en la ac tuac ión del equipo nacional 
en el p r ó x i m o campeonato del mun-
do de football. Se da, desde luego, 
como seguro que g a n a r á n a belgas y 
a holandeses. 
La Federac ión ha hecho un llama-
miento a todos los jugadores profe-
sionales que han nacido en Irlanda 
y que actualmente juegan en los p r i -
meros equipos de Inglaterra, Esco-
cia y Pa í s de Gales. Figuran cierta-
mente, los siguientes notables juga-
dores.-
Farguharson (Gardiff City), Dun-
ne (Manchester City), Turner (Leeds 
Uniter), Dugan (Leeds United), Grif-
fith (Southport), Moore (Aberdeen), 
O'Reil ly (Aherdeen), Dunne (Arse-
nal), Ebbos (Bradford City), Doyle 
(Southport) y Stexenson (Glasgow 
Rangers). 
Centros oficia ¡es 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se reun i rá la Junta lo-
cal de informaciones agr ícolas . 
El objeto de la r e u n i ó n es el pro-
ceder a la propuesta de los vocales 
natos. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimiento. — M a r í a Vis i tac ión 
Ríos G ó m e z , hija de José y Visita-
ción.? 
Defunción. — Joaquina Navarro V i -
llarroya. de 69 a ñ o s de edad, viuda, 
a consecuencia de senectud. —Cuer-
vo, 12. 
D I P U T A C I O N 
De la provincia 
Albarracín 
POR H U R T O 
Juan Manuel Lorente Argente ha 
sido denunciado ante el Juzgado por 
haber hurtado a Lucía Lorenzo S á e z . 
de uno paridera, cincuenta y cinco 
tejas que el denunciado co locó en 
una finca de su propiedad. 
Albalate 
O T R O H U R T O 
El vecino de esta villa Manuel de\^  
Río López d e n u n c i ó hab ían le sus-
t r a ído de una finca de su propiedad 
16 dobles decá l i t ros de olivas. 
Como autores del robo fueron 
denunciados José del R ío López y 
sus hijos Manuel y R a m ó n , quienes 
confesaron haberlo realizado por 
entender tienen derecho a dicho fru-
to ya que es una herencia de sus 
padres. 
El Juzgado se ha encargado de 
aclararles tal asunto. 
Híjar 
R O B O EN U N A ERMITA 
Durante, la noche del 21 al 22 de 
los corrientes, unos desconocidos 
penetraron en la ermita del Carmen, 
distante a dos k i lóme t ros de la po-
b lac ión . 
Penetraron por una ventana que 
violentaron. 
Rompieron los cepillos y llevá-
ronse una caja de madara que apa-
reció a quinientos metros del lugar. 
Por mucho dinero que p o d í a ha-
ber en los cepillos, se rán unas diez 
pesetas. 
Se busca a los autores del hecho. 
Torrevelílla 
I M P O R T A N T E R O B O 
anterior, haciendo diferent 
das de la posada en qUt. eS Sali-
hospedados. estabai1 
En el interrogatorio incur . 
en diferentes contradicción 0n 
Quedaron a disposición l i i 
gado con el correspondient 
tado. e ates-
EN U N C O M E R C I O : 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Ojos Negros, l.SOO'OO pesetas, 
Por cédu las personales: 
Valderrobres. 2.255'17. 
En el comercio de tejidos que eri 
esta localidad tiene el vecino Casi-
miro Rebullida Vallés, se come t ió 
un robo durante la pasada noche 
del día 22. 
Los ladrones, para cometer el he-
cho val ié ronse de una barrena con 
la cual taladraron la puerta. Hicie-
ron agujero de veinte c e n t í m e t r o s y 
por él pudieron descorrer el cerro-
jo . 
Ya dentro del establecimiento, 
cargaron con telas y ropas por va-
lor de trece m i l pesetas. 
La B e n e m é r i t a real izó inmedia-
mente activas gestiones y en el pue-
blo de La Ginebrosa detuvo a los 
hermanos Domingo y Santos S á n -
chez Crespo, el primero vecino de 
Belchite (Zaragoza) y el segundo 
ambulante. 
Dichos individuos h a b í a n estado 
en esta localidad durante la noche 
SUSCRIBASE H o 7 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
¿No está Vd. suscritTT' 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lióme a 
nuestro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. estepe 
riódico antes de salir de su 
casa para sus ocupaciones. 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcoñiz, 14 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
INFORMES; 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA - VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA- BARCE-
LONA y CASTELLON 
Academia turolense 
Preparación del Megristerio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició-
nes. Clases orales. Corresponden' 
cías. 
Bloque Agrario Turolense 
E T A R I A D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
R.forma Agraria.-Revisión de Renlas.-Organización Agraria.-Constitudón de Asociación^ de propiela 
rk». Arrenda anos y Ob"ros ag .eolas.-R.scate de bienes comunales.-Alojamientos.-Fronteras munici-
pales.-Leg.slaaon dei Irabfo en el eampo.-Intenslficación de en t vos . -Consnl tas . - l .formes y reclama-
ciones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
imm m\m mi Hi »MDS »1 Bloque Agrario Turolense 0(iÉas M M m t TwaiO, ll.-TEiiUpaiM 
del 
l i l i . C 
• • • • • • • H H B U I 
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o para Madrid, llamado con insistencia por 
Jefe del Estado, el señor Martínez de Velasco 
Hoy se entrevistará con Alcalá 
Zamora en Palacio o 
su domicilio 
en 
rmacíones» niega el supuesto complot fascista.—Sala-
Alonso dice que demostrará que los socialistas no tienen 
^aigo en Badajoz.—La Dirección de Seguridad asegura que 
no existe el menor motivo de intranquilidad 
¡n el mismo sentido se expresa el ministro 
de la Gobernación 
Madrid.-A última hora de la tar-
después de varios intentos in-
dey 
¡tuctuosos 
el Presidente de la Re-
señor Alcalá Zamora, logró 
telefónicamente al habla 
pública 
JeUefedel partido agrario, señor 
Hartínez de Velasco, que se hallaba 
en Aranda algo indispuesto. 
El señor Alcalá rogó insistente-
mente al señor Martínez de Velasco 
que regresara a Madrid y este se pu-
so inmeíliatamente en camino, 
5fi/ega antes de las dos de la tar-
de a Madrid, el señor Martínez de 
Velasco se trasladará a Palacio don-
de será recibido por el Jefe del Esta-
do y en caso contrario la visita del 
agrario al Presidente de la Re-
¡blícá se celebrará en el domicilio 
rticular del señor Alcalá Zamora. 
Parece ser que esta es la primera 
erencia exploradora que hace el 
r Alcalá Zamora para despejar 
orizonte político después de las 
cciones y obedece al deseo de 
lartínez Barrios de declarar abierta 
crisis al día siguiente de que se 
conozcan los resultados de la.se-
a vuelta electoral. 
SE REUNIO E L C O M I -
que esta especie 
fundiosa. 
es totalmente in-
UNA N O T A D E SA-
: L A Z A R A L O N S O : 
IEEJECUTIVO R A D I C A L 
Madrid.-Contra lo que se había 
inundado, es lo cierto que estatar-
•kno se ha reunido el comité ejecu-
to del partido radical. 
I-a reunión no se celebrará ya, 
Puwsolamente tenía por objeto de-
cirla actitud del partido en lo que 
Prefiere a la segunda vuelta por 
Hadrid-capital, y ésta ha sido ya fi-
i^ apor el señor Lerroux, pue tenía 
Jara ello un amplio voto de con-
iza del comité, 
¡JACTAS RECIBIDAS 
L E N E L C O N G R E S O : 
Madrid. - En la Secretaría del 
Onéreso se han recibido ya treinta 
•,tres actas, correspondientes a va-
las Provincias. 
• ^ E S T A C I O N E S 
^ ? V O V I L L A N O V A 
D E 
M a d r i d . - E l señor Salazar Alonso 
que ha salido diputado por Badajoz 
en la candidatura antimarxista, ha 
publicado una nota sobre la lucha 
electoral en aquella provincia, en la 
qua ha triunfado la coalición de de-
rechas y radicales no obstante ser 
considerada aquella provincia como 
reducto inexpugnable del socialis-
mo. 
En dicha nota niega las imputa-
ciones de los socialistas a quienes 
dice que en vano gritan y calumnian 
pues en el Congreso y cuando se 
trate de impugnar estas actas se de-
mostrará plenamente que en Bada-
joz los socialistas no tienen ya vo-
tos. 
A C E R C A D E L O S R U M O -
R E S C I R C U L A D O S A Y E R 
Madrid. —«La Voz» dicé que acer-
ca de los rumores que ayer circula-
ron por Madrid, uno de sus redac-
tores hubo de interrogar al director 
general de Seguridad, quien declaró 
que la excesiva buena fe de unos y 
el marcado interés de otros dan 
cuerpo a estos rumores que son to-
talmente infundados. 
Añadió que el fascismo no existe 
y que la agitación que se observa 
estos días obedece al mutuo temor 
de derechas e izquierdas por la des-
orientación que el resultado de la 
contienda electoral ha producido en 
todos los sectores polít icos. 
Agregó que el momento actual es 
efecto muy interesante para el por-
venir de España, pero el buen senti-
do y el patriotismo de los españoles 
se impondrá como siempre. 
Terminó diciendo que no existe 
ninguna clase de peligros para la 
tranquilidad pública. 
H A B L A N D O C O N 
Se propone la celebración de un ¡Tristes frutos de dos a ñ o s y 
homenaje a la mujer española medio de laicismo en las 
ç . • ~~; ™ , . vVv instituciones sociales! 
be indica como techa adecuada para este homenaje la festí- ^ , „ 
vidad de la Purísima.-Misas de comunión general, cierre de i E1 bernador civil dc Asturias se ve en el caso de convocar 
fabricas y comercios pagando íntegros los jornales y distn- con5 cia a la junta á(> Protección a la Infancia para tra-
bucion de donativos entre los necesitados 
Sería testimonio de admiración a quienes 
supieron cumplir sus deberes ciudadanos 
Madrid. — E l jefe regional de la 
Comunión Tradicionalista en An-
dalucía, señor Fal Conde, publica 
en «El Siglo Futuro» un escrito pro-
poniendo que se rinda un homena-
je nacional a la mujer española con 
motivo de su primera actuación en 
la contienda electoral y por la for-
ma ejemplar en que ha cumplido 
sus deberes ciudadanos. 
Propone como fecha, la más ade-
cuada para este homenaje, la del 
8 de Diciembre, festividad de la Pu-
rísima. 
E l homenaje pudiera consistir en 
misas de comunión general, cierre 
de fábricas y comercios pagando 
jornal íntegro a los obreros y depen-
dientes y envío de donativos a las 
organizaciones femeninas de dere-
cha y Acción Católica Femenina 
para que estas los repartan entre los 
necesitados. 
U N S U E L T O D E «LA EPOCA» 
Madrid. —«La Epoca».publica un 
suelto en el que dice que esta tarde 
pudo advertirse gran actividad en la 
Dirección General de Seguridad y 
en las Comisarías, prestando en ellas 
servicio los guardias de Seguridad 
con fusil. 
Añade que se ecentúa el rumor de 
un posible movimiento 'de carácter 
extremiste de izquierda. 
También dice que se habla de una 
reunión que esta noche celebrarán 
los dirigentes de C . N. T. y con los 
socialistas y comunistas para la 
constitución del frente único con el 
fin de actuar en el momento opor-
no ^violentamente contra el poder 
constituido. 
L O Q U E D I C E UN 
P E R I O D I C O : 
Añadió que hasta el próximo mar-
tes no se celebrará nuevo Consejo 
de ministros porque estos irán a 
provincias durante estos días. 
— Yo — dijo — no marcharé. No 
marcharé — añadió íntencionada-
mente —a pesar de todo lo que por 
ahí se dice. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E C A S A N U E V A : 
Madrid.-El señor Royo Villanova 
2 Aclarado 
ÍJto. donde los agrarios salvarán 
^epúbli 
Añade 
^totalmente identificado con él. 
era0tade la R e d a c c i ó n ) . - A título 
nte informativo damos a la 
R I C O A B E L L O 
, a 
Kidad esta noticia, que debe 
0!i U H^^3 POr nuestros lectores 
I se^  ida reserva, toda vez que 
tod ^ar^nez de Velasco —no 
al !iraltodavía tres d í a s - h u b o desa 
Paso de otras manifestaciones 
iaas a los del señor Royo, ad-
que continúa siendo 
^sta respecto al futuro Parla-
ica. 
que Martínez de Velasco 
He 
do que a nadie había autori-
Para interpretar su opinión, 
1 Sol0 quien ha de definirla). 
^tiesj, c Periódico «Informa-
titó nf 11rma que anoche se le pre-
'•iitro ? , ntencionadamente al mi-
|AbeU¡ Gobernación1 señor Ri -
ii^Plot^ acerca de un supuesto 
S Co de ^PO fascista relacionán-
i a presencia del señor 
la tontera francesa y dice 
Madrid. — E l ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, dijo 
esta noche a los periodistas que 
han quedado resueltas las huelgas 
de los mineros del Suria, de los del 
ramo de la construcción de M á k g a 
y de los obreros campesinos de 
Ronda. 
Agregó que mejoran la huelga de 
los obreros de transportes de Bar-
celona y la de Palma de Mallorca. 
Desmintió el señor Rico Abello 
que el gobernador civil de Alicante 
hubiese nombrado delegados du-
rante las elecciones, para evitar que 
los candidatos llegaran a obtener el 
cuarenta por ciento. 
Los periodistas le dijeron que se 
seguía hablando de la existencia de 
un complot. 
E l ministro contestó . 
—En el Ministerio se acogen todos 
los rumores pero pueden asegurar 
ustedes que la perturbación duraría 
lo que tardase la fuerza en ponerse 
el correaje. 
E l Gobierno — añadió - tiene en 
sus manos todos los resortes del po-
der para hacer frente a cualquiera 
contingencia. 
También desmintió el ministro el 
rumor de que antes de abrirse el 
Madrid. —Un periódico de esta 
capital en su número de hoy dice 
que, terminada la segunda vuelta 
de las elecciones, Martínez Barrios 
presentará la dimisión del Gobierno 
sin esperar a que se abran las Cor-
tes. 
Lo achaca al disgusto de Martí-
nez Barrios por la conducta electo-
ral de los radicales aliándose en al-
gunas provincias con las derechas. 
Añade el citado periódico que un 
gran sector del partido radical con-
sidera a Martínez Barrios como ca-
beza visible de otro 'sector de iz-
quierdas dentro del partido le-
rrouxista. 
M A R T I N E Z B A R R I O S Vi -
Madrid.—El señor Casanueva, a 
quien desde hace tiempo se le viene 
considerando como lugarteniente de 
Gi l Robles, ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
— Nosotros, como católicos, aca-
tamos sumisos el poder legítima-
mente constituido, porque el régi-
men no estaba ahora puesto en 
discusión. 
Con las futuras Cortes no s ó l o se 
podrá formar un Gobierno sino 
varios Gobiernos, pero conste que 
no es esta todavía nuestra hora. 
L O Q U E O P I N A 
: R I C O A B E L L O : 
Madrid. — E l señor Rico Abello ha 
manifestado que fué derrotado en 
Asturias porque siendo republicano 
no consideró decoroso coaligarse 
para efectos electorales con elemen-
tos antirepublicanos. 
Cree que el Gobierno que se for-
me deberá ser de centro derecha, 
pero deberá gobernar en republica-
no porque de lo contrario se pro-
vocaría una reacción ,de izquierdas 
perniciosa para todos. 
T A M P O C O M A U R A IRA 
A L A S E G U N D A V U E L T A 
Madrid. —Se sabe que el señor 
Maura no presentará tampoco su 
candidatura en la segunda vuelta 
por Madrid-capital, porque ha con-
siderado unida la suerte de su can-
didatura a la de la candidatura radi-
cal, con la cual luchó unido en las 
elecciones del pasado domingo. 
E N E L C O N G R E S O 
tar de «hechos vergonzosos» realizados por los 
asilados en un Reformatorio oficial 
jóvenes 
Se había prescindido en dicho estableci-
miento de los religiosos Mercedarios! 
O v i e d o . - E l gobernador civil de 
esta provincia ha manifestado que 
va a reunir con urgencia a la Junta 
de Protección a la infancia para tra-
tar de los repugnantes hechos que 
vienen cometiendo los jóvenes del 
Reformatorio desde que se ha pres-
cindido en dicho centro de la Co-
munidad de Religiosos Mercedarios. 
Cree que el Reformatorio deberá 
ser clausurado, 
L A S E L E C C I O N E S 
D E B A R C E L O N A 
C I R C U L O A L E M A N D I S U E L T O 
San Sebastián.—Se ha procedido 
a la disolución del Círculo Alemán. 
Obedece esta determinación a 
ciertas ingerencias hitlerianas. 
E N S E V I L L A T R I U N -
Barcelona. - Aún continúan las 
operaciones de escrutinio general de 
las elecciones de esta capital ante la 
Junta del Censo. 
Se cree que no terminará el escru-
tinio hasta mañana por la tarde. 
D E L A H U E L G A D E 
: T R A N S P O R T E S : 
Barcelona. — Continúa la huel^ 
de transportes. 
Hoy ha sido intensificado nota-
blemente el servicio de tranvías. 
E L E S C R U T I N I O E N C A C E R E S 
Càceres.—Se ha celebrado el es-
crutinio ante la Junta provincial del 
Censo. 
H a triunfado íntegramente la can-
didatura antimarxista. 
S I T A A L P R E S I D E N T E 
Madrid.—A las ocho de la noche 
el señor Martínez Barrios visitó al 
señor Alcalá Zamora en su domi-
cilio. 
Dijo a los periodistas al salir que 
había sometido a la firma del Jefe 
del Estado los decretos aprobados 
hoy en Consejo. 
Confirmó que los radicales no 
lucharán en la segunda vuelta por 
la circunscripción de Madrid. 
parlamento había de producirse la 
crisis. 
El Gobierno —dijo el señor Rico 
Abello —continuará en el poder has-
ta que esté constituida la Cámara y 
el Presidente de la República tenga 
medios de resolver el pleito polít ico 
a tenor de la composic ión de 
Cortes. 
Madrid. —Esta tarde se comentaba 
en el Congreso lo ocurrido gen las 
elecciones celebradas en la provin-
cia de Alicante, donde han resulta-
do derrotados el alcalde de Madrid, 
señor Rico, el ministro de Justicia, 
señor Botella Asensi, y el ex-subse-
cretario de Gobernación, señor Es -
pià. 
Se decía que los radicales gestio-
naron del señor Alba que éste pre-
sionase al señor Chapaprieta para 
que se aviniese a quedarse sin el 
cuarenta por ciento a fin de tener 
que ir a la segunda vuelta, cosa que 
Chapaprieta no pudo hacer porque 
los elementos derechistas se nega-
ron en absoluto a ir unidos con ele-
mentos revolucionarios en el caso 
de que tuvieran que repetirse las 
elecciones. 
D E C L A R A C I O N E S 
cuando se trata de una decisión de 
tanta importancia como esta. 
Entiende que se debe procurar 
que estas Cortes prolonguen su vi-
da] el mayor tiempo posible para 
evitar los peligros de una dictadura. 
«EL S O C I A L I S T A ^ 
F A N L A S D E R E C H A S 
Sevilla.—Realizadas ante la Junta 
provincial del Censo las operacio-
nes de escrutinio general, ha queda-
do confirmado el triunfo de la can-
didatura de derechas. 
Resultaron proclamados diputa-
dos los candidatos derechistas se-
ñores Pabon, Oriol, Monje y Jines 
y por las minorías el jefe del Go-
bierno señor Martínez Barrios y el 
señor Blasco Grazon. 
UN C O N S E J O D E G U E R R A 
Sevilla. — Mañana se reunirá el 
Consejo de Guerra convocado para 
ver y fallar la causa instruida con 
motivo de los sucesos ocurridos en 
el Aeródromo de Tablada el 27 de 
Junio de 1931. 
I N C I D E N T E S E N O R E N S E 
Orense. —Durante las operaciones 
de escrutinio celebradas ante la Jun-
ta provincial del Censo se registró 
un incidenta entre dos candidatos 
que se abofetearon mutuamente. 
Intervino la Guardia civil, que 
hubo de desalojar el local, suspen-
diéndose durante unos momentos 
las operaciones. 
S E R E A N U D A N L A S C L A -
S E S E N LA U N I V E R S I - : 
D E N U N C I A D O 
Madrid. —Hoy ha sido denuncia-
do y recogido «El Socialista». 
¿LAS U L T I M A S C O R T E S ? 
Madrid. — E l diputado tradiciona-
lista, obrero ferroviario, Ginér Mar-
tínez ha manifestado que cree que 
este será el últ imo Parlamento espa-
ñol que se elija por sufragio univer-
sal inorgánico. 
Añadió que en Sevilla las izquier-
das han fracasado rotundamente. 
Dijo que él se propone alternar 
sus faenas parlamentarias con su 
trabajo de mecánico en la estación 
del Norte. 
UNA N O T A D E A C -
C I O N P O P U L A R 
D E D O N A L V A R O 
Madrid. — E l conde de Romanones 
ha manifestado que las verdaderas 
elecciones han sido estas y no las 
del año 1931 que no fueron otra co-
sa que un reparto de actas. 
No cree que sean muchos los 
I agrarios que se hagan republicanos, I 
Madrid. —Acción Popular ha fa-
cilitado una nota en la que dice que 
algunos periódicos anuncian la for-
mación de una candidatura monár-
quica para la segunda vuelta por 
Madrid (capital) y hacen figurar en 
ella al señor Marín Lázaro. 
La noticia-dice la nota—es total-
mente inexacta, pues el señor Ma-
rín Lázaro pertenece a esta organi-
zación y está sometido a su disci-
plina. 
E n otra nota dá los datos de los 
diputados de cuyo triunfo se tiene 
ya noticias ciertas. 
Según estos datos han triunfado 
en primera vuelta 194 diputados d 
derecha y 109 de izquierda. 
Faltan por computar los diputa-
las porque enüende que los diputadol ' dos de la Lliga que han triunfado 
I no pueden olvidar a sus electores 1 por Barcelona. 
DAD G R A N A D I N A 
Granada. — L a Junta de Gobierno 
de la Universidad ha acordado que 
mañana se reanuden las clases. 
I N C I D E N T E S E N B I L B A O 
Bilbao.-Durante el entierro del 
joven a z a ñ i s t a Aurelio Gómez, 
muerto en una colisión en la jorna-
da electoral del pasado domingo se 
han registrado algunos incidentes. 
Al pasar la comitiva frente al 
Frontón sonaron varios disparos. 
L a concurrencia se detuvo frente 
a un garage y prendió fuego a un 
auto e impidió a los bomberos a c 
tuar para sofocar para sofocar el si-
niestro. 
E l vehículo quedó totalmente des-
trozado por las llamas. 
MAS D E LA H U E L G A D E 
T R A N S P O R T E S E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona.-Ante el acuerdo de 
las empresas de transportes de esta 
capital de admitir nuevo personal, 
el gobernador ha manifestado que 
el lunes quedará normalizado 
servicio de transportes. 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
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Recientemente se ha sabido que 
tanto el gobierno norteamericano 
como el j a p o n é s , han encargado la 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos buques de 
guerra. Una información prueba 
con cuanta seguridad se contaba en 
algunas partes con que Gran Breta-
ñ a y los Estados Unidos no aprove-
cha r í an del todo la cuota que les 
fué concedida, pues se decía que el 
programa de construcciones nava-
les que contiene 37 naves de guerra, 
en és tas dos buques nodrizas para 
aviones, 5 cruceros, 54 destroyers. 
6 submarinos y dos c a ñ o n a z o s . Sin 
embargo, el J a p ó n a n u n c i ó hace po: 
eos d ías un programa naval que 
dispone para los p r ó x i m o s a ñ o s la 
c o n s t r u c c i ó n de dos buques no-
drizas para aviones, de un soper-
dreaddnought. 14 destroyers, 6 sub-
marinos y 11 buques especiales. 
En el plan Mac Donald respecto 
a una convenc ión general de desar-
me, las prescripciones tocantes a 
las fuerzas navales e s t án í n t i m a m e n -
te relacionadas con los convenios 
de Washington y Londres. Repeti-
das veces ha s e ñ a l a d o Mac Donald 
estos^convenios con el ún ico resul-
tado efectivo de todos los e m p e ñ o s 
internacionales hacia el desarme. 
N o obstante, generalmente se olvida 
que en este caso no se trata del des-
arme en el sentido de las ordenan-
zas militares de los convenios de 
paz, n i tampoco en una r educc ión 
efectiva sino, en lo esencial, de un 
muy amqlio l ímite m á x i m o que no 
se debe sobrepasar. El besarme na-
val a l e m á n no se puede comparar ni 
remotamente con aquel. 
S e g ú n las prescripciones del pac-
to de Versalles,, Alemania posee 6 
buques de l ínea y 6 cruceros peque-
ñ o s , que, a base de acuerdos poste-
riores, s e r án completados por dos 
buques de reserva por unidad; ade-
m á s tiene doce destructores y doce 
torpederas, los cuales t ambién s e r án 
integrados, a base del mismo acuer-
do, por cuatro reservas par unidad. 
Las fuerzas navales alemanas no So-
l o fueron limitadas a un m í n i m u m 
en cuanto a su n ú m e r o , sino tam-
bién tocante a su t a m a ñ o , r educ ién-
dose el desplazamiento de los aco-
razados a 10.000 toneladas, el de los 
cruceros de segunda clase a 6.000, 
el de los destructores a 800 y el de 
los torpederos a 200. El tonela-
je total de la flota alemana, i n -
cluso los buques de reserva, es, 
pues, de 142.000 toneladas, mientras 
que, el nuevo provecto americano 
de construcciones nuevas compren-
de 250.000. Alemania se vió obligada 
a valerse de m é t o d o s sumamente 
costosos para aprovechar entera, 
mente el material y el espacio. 
Recordando que Alemania debía 
esperar hasta 1933, es decir, hasta 
la fecha de una nueva conferencia 
de desarme naval, la cons t rucc ión 
de reemplazo de un buque de línea 
que le c o r r e s p o n d í a según convenio 
salta a los ojos la de sp ropo rc ión 
entre los armamentos alemanes y 
los de las d e m á s naciones. En vista 
de la actual s i tuac ión mundial , un 
desarme radical ser ía tan imposible 
como la c o n t i n u a c i ó n de la compe-
tencia de los armamentos navalee. 
Pero precisamente por esta misma 
razón Alemania no debe omit i r em-
p e ñ o s de exigir se comprenda au 
propia s i tuac ión en la misma medi-
da que otros pa í ses exigen se les 
oiga fundándose en su s o b e r a n í a 
i l imitada. La pos te rgac ión de Ale-
mania es t ambién una injusticia en 
cuanto a la cues t ión de los arma-
mentos navales; la actual discrepan-
cia no p o d r á prolongarse por mu-
cho t iempo m á s . sino que t end rá 
que ser sustituida por una re lac ión 
conveniente. T a m b i é n en este caso 
los factores determinantes se rán la 
igualdad de derechos y la seguridad 
nacional. 
A. BRAUN 
Ber l ín . Noviembre 1933. 
D E L A A C C I O N C A T O -
L1CA EN EL M U N D O 
de 
hombres 
m m u 
DE F U T B O L 
CONCIERTO 
O t r o remache sobre el mismo cla-
vo. Con la variante de que no ma-
nejan el mart i l lo las manos torpes 
del periodista, sino las ági les y ex-
pertas de uno de los m á s prestigio-
sos prelados de Nor t eamér i ca , M o n -
s e ñ o r Str i tch, arzobispo de Milvan-
kee. 
Lo conoc í primeramente en Chi -
cago cuando en los d ías memora-
bles del Congreso Eucar í s t ico , regía 
la d ióces is del Toledo yanqui. M á s 
tarde cambiamos impresiones, en 
este viejo Toledo que vino a visitar, 
acerca de los sistemas y m é t o d o s de 
pene t r ac ión religiosa en aquel pa í s 
y recuerdo perfectamente, que ya 
por entonces repet ía con frecuencia 
la frase que ha venido a ser axioma 
en este orden de actividades: «hom-
bres antes que obras» . —En nuestra 
gran repúbl ica —decíame M o n s e ñ o r 
S t r i t c h - , abunda el dinero para to-
do. Para lo bueno y para lo malo. 
En un s a n t i a m é n se levantan tem-
plos, se construyen hospitales, se 
edifican escuelas. Las obras (refería-
se, no hay que aclararlo, al t iempo 
de 'las vacas gordas) se producen 
allí con inquietante ferti l idad, pero 
no crecen en la misma p r o p o r c i ó n 
los operarios y este desnivel entre 
los dos factores, ocasiona fatalmen-
te un retraso, cuando no un perjui-
cio, a los rendimientos de la Ac-
ción Cató l ica . Desde la época en 
que así hablaba el ilustre obispo, 
han pasado seis a ñ o s , se ha esta-
blecido en Milwanke la escuela de 
la Acción , asisten a los cursos aca-
démicos m á s de 500 alumnos entre 
sacerdotes y seglares, y he aqu í que 
al reanudar ahora las tareas escola-
res, M o n s e ñ o r Str i tch, vuelve con 
instancia los ojos a su blanco: la 
formación de grupos selectos, de le-
giones escogidas, sin las cuales la 
d i recc ión y el movimiento de las 
masas carecerá de eficacia y profun-
didad. 
Es felizmente copiosa —exclama 
en el discurso de i naugurac ión—la 
buena voluntad de todos, entusias-
tas y briosas las resoluciones verba-
les, admirable el programa a reali-
zar, m á s es lo cierto que los resul-
tados no corresponden a los esfuer-
zos y mucho menos a las necesida-
des. ¿No será qu izá el motivo de la 
falta de equivalencia, el defecto de 
p r e p a r a c i ó n adecuada en los direc-
tores? ¿ C ó m o ser ía posible promo-
ver con inteligencia el apostolado, 
si carecemos de após to les , o si los 
que hay no son suficientemente 
diestros para la empresa conquista-
dora? Si queremos ganar para la 
causa de Cristo a las generaciones 
c o n t e m p o r á n e a s , se hace preciso 
contar con hombres que ostentan 
una superioridad intelectual y mo-
ral sobre los d e m á s ciudadanos. 
El mal, por lo visto, tiene las 
mismas raices en todas las latitudes 
y los remedios son idén t i cos . Aque-
lla soberana tr i logía formativa del 
Santo Padre, «Piedad , estudio, dis-
ciplina» que tantas veces hemos co-
mentado, con t i núa reclamando con 
apremios de amorosa llamada, al-
mas que se penetren y empapen de 
la sustancia de estas cualidades bá -
sicas, para poder después difundir-
las y comunicarlas. ¿De donde han 
salido los organizadores y dirigen-
tes, ecles iás t icos y laicos, que hoy 
conmueven y agitan al pueblo en 
Italia, sino de las aulas de la Un i -
versidad de Milán, de las casas don-
de constantemente se renuevan las 
tandas de Ejercicios Espirituales? 
¿ D o n d e e n c o n t r ó Bélgica la fuerza 
expansiva de su Acción Catól ica , 
QOf,.0, „ . • f, , „ i ta. formar los es el preliminar indis-
que actualmente influye en la calle, pensabie para la reconquista. 
Hay que recordar el viejo verso de Schilier: «Dejadlos que se divier-
tan; esos no tienen fe». ¿Es otra cosa que una inorgán ica farra lo que 
acontece en la llamada sus t i t uc ión de la e n s e ñ a n z a religiosa? Y cuando 
así se juega con los intereses de la cultura, cuando se hace objeto de 
pasatiempo y diversión el cierre y apertura de cientos de colegios, ¿po-
d rá haber fe en la cultura misma, fe en la enseñanza? 
He aqu í una especie de juicios de S a l o m ó n , que ha dejado al des-
nudo los verdaderos sentimientos de las izquierdas respecto de la obra 
de la educac ión e ins t rucc ión nacional. No cree en una cosa el que la 
destruye; no la ama el que por simple regodeo sectario la trastorna. Si 
a estas horas la ley se hubiera cumplido a raja tabla ¿qué hubiera sido 
de la Segunda E n s e ñ a n z a e spaño la? A u n as í y todo, los perjuicios cau-
sados a instituciones docentes y a alumnos son enormes; los trastornos, 
las inquietudes de las familias, incontables; las p é r d i d a s de tiempo y de 
energías nerviosas, incalculables. ¿Y todo por qué? Porque unos hom-
bres que no tienen fe en la cultura, se han dado el placer iconoclasta de 
jugar con los colegios, del mismo modo que la plebe verbenera se di-
vierte disparando pelotazos en una cachar re r ía de barraca. «Dejadlos 
que se diviertan; esos no tienen fe». 
En el reverso de esta medalla es tá esculpida, bien de relieve, la fe 
de los que crearon afanosamente los magníf icos colegios, cerrados unos 
amenazados otros, donde se daba formación moral e ins t rucc ión cientí-
fica a una gran parte de la juventud españo la . Ya se yo, y no trato aho-
ra de ello, que alguno de los colegios de religiosos se r e sen t í an de faltá 
de modernidad en algunos aspectos. T a m b i é n sé que en m á x i m a parte 
este lamentable retraso era impuesto por el rég imen de exámenes oficia-
les a que los colegios estaban sometidos. Pero con todas sus imperfec-
ciones, ¡cuántos sudores, c u á n t o s sacrificios no representan! Es muy 
fácil decir este es un colegio de Jesuí tas ; mas no tan fácil evaluar los 
trabajos que c o s t ó a los Jesu í tas edificarlo, mantenerlo y acreditarlo. 
Los que creen que los frailes se han encontrado hechos los colegios y 
no han tenido m á s que llegar con sus manos lavadas a cogerlos, yerran 
miserablemente. Las m á s de las veces, cada piedra de uno de esos vas-
tos edificios representa una historia, una vida de calladas abnegaciones 
y sacrificios. 
Hace a ñ o s llegó a Madr id una comunidad docente, la mayor í a de 
sus individuos eran alsacianos, y se instalaron en un modesto piso se-
gundo. Aquellos religiosos daban todo el d ía clase en su humilde cole-
gio, y luego sa l ían a dar clases particulares, y aceptaban repasos a 
alumnos privados, y escr ib ían manuales a c e p t a d í s i m o s para la enseñan -
za, y así llegaron a salir del piso y convertir en colegio toda la casa, y 
d e s p u é s de muchos a ñ o s de trabajar sin descanso, salieron de la casa 
vieja y destartalada y se establecieron en un magníf ico edificio. A ú n allí, 
h a b í a n de seguir trabajando m á s que antes, para hacer frente a las hipo-
tecas que h a b r á n necesitado echarse encima para adquirir el inmueble. 
¡Cuan tas personas que hayan pasado por delante del e sp lénd ido edifi-
cio, h a b r á n pensado para sus adentros: ¡estos frailes q u é ricas casas tie-
nen! Y lá verdad del caso era muy diferente. Estos f ra i les—podría decir-
se—¡qué fe tan grande tienen! 
Alguien a legará las donaciones, las fundaciones de colegios, como 
el de C h a m a r t í n , que no han pasado por el proceso evolutivo del de esa 
comunidad a que me he referido. ¿ P e r o és que para conquistara un du-
que de Pastrana y convencerlo de que consagre su capital a una obra de 
cultura se necesita menos trabajo, n i fe menos grande? ¡Ah! qué de 
cosas p o d r í a n contar los frailes sobre este particular. Sus obras dicen, 
sin embargo, lo que ellos callan. Hace falta mucha fe; fe en la obra que 
realizan, y fe en el sudor con que cada día fertilizan su obra. Solamente 
cuando se cree de veras en el valor de una cosa, se le consagran afanes 
y desvelos. Cuando, por el contrario, no se cree en ello, es cuando se la 
destina a objeto de burla y entretenimiento. 
La op in ión públ ica contempla con ojos de espanto ese triste juego 
que los gobernantes se traen con la enseñanza . Verdaderos perros del 
hortelano n i e n s e ñ a n n i dejan enseña r . Todo es un deporte caprichoso, 
como de gente que no conced un ardite de importancia, a la cultura. Lo 
malo será que la nac ión tome en serio tan pesada broma y condene a los 
desaprensivos deportistas al mismo pin pan pún a que ellos han conde-
nado la e n s e ñ a n z a , 
Miguel Herrero García 
(Prohibida la reproducc ión) , ' 
nes jóvenes de Francia, se promue-
ve y consolida en las escuelas libres 
de E n s e ñ a n z a Superior? 
Las doctrinas del positivismo que 
desde los comienzos del siglo X I X 
pervirtieron a las clases burguesas, 
las del socialismo que han envene-
nado el alma popular, no tienen 
otra supe rac ión n i consienten otro 
contraveneno, que aquella «philo-
sophia perennis» balaurte inexpli-
cable de toda verdad y justicia, pero 
solamente a cond ic ión de que su 
estudio se profese no a la manera 
superficial y pasajera como se ha 
venido generalmente haciendo. La 
doctrina para nosotros no tiene un 
fin especulativo sino eminentemen-
te p rác t i co El após to l no es un i n -
telectual que juega con las ideas 
sino que vive de ellas, realizando lo 
que enseña uniendo al pensamien-
to el ejemplo de su vida. 
La mentalidad c o n t e m p o r á n e a se 
ha nutr ido de un cristianismo de-
formado y para acometer la refor-
j ma, la rectif icación, se necesitan 
I hombres de cultura firme y robus-
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SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
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Fondos Públicos: 
Inter ior 4 0/0 . . . , . . 6770 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 0/o 1920 
80'20 
92*20 
8675 
en el Gobierno y en la fábrica sino No volvamos a las andadas de 
en la escuela universitaria de Lo- buscar los puestos para los hom-
vaina? y ¿no salieron de la Univer-1 bres y no a los hombres para los 
sidad de Friburgo los hombres que ; puestos, que es difícil, pesada y 
con S, S. León X I I I impr imieron a l ' compleja la tarea de organizar, es-
catolicismo social una ruta nueva | cribir. propagar y dir igir . S í rvanos 
con la Encíclica «Rerum N o v a r u m » ? lo pasado de e n s e ñ a n z a para abo-
En nuestros d ía s presentes ¿qu ién , minar de improvisados y repentis-
desconoce que la reacc ión espiri-1 tas. 
tualista creciente en las generado-1 J, Polo Benito 
I d . 50/019l7 . . . 
I d , 5 0/01927 con i m -
puestos 85'25 
Amortizable 5 % 1927 con 
impuesto 99'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco E s p a ñ a 536'00 
Nortes 229^0 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. , . OO'OO 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 195'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'00 
Monedas: 
Francos 48,10 
Libras 40,20 
Dollars , . . . . . 7'6l 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
El factor medio, 'el t é r m i n o medio 
futbolíst ico se halla en un momento 
aceptable, pero esto no es'bastante. 
Precisa mejorar porque el aumen-
to general de clase debe producir 
lóg icamente la apa r i c ión o consoli-
dac ión de jugadores de clase extra-
ordinaria, llamados internacionales. 
No creo que la venida de jugado-
res extranjeros a «reforzar» los equi-
pos produzca tal mejora, n i ese es 
el fin propuesto, sino el de reducir 
el precio del equipo. 
En cambio, sí con t r ibu i r í a a esa 
mejora la t ra ída de equipos extran-
jeros, o el que vayan a jugar contra 
ellos, si bien no en plan de turistas. 
Todo tiene sus ventajas. 
Si vienen, porque, aparte del in -
cremento de afición que pueden pro-
ducir, el verles jugar sirve de ense-
ñanza a muchos equipos de distin-
tos clubs, que no pueden permitirse 
el jugar contra extranjeros, n i mu-
cho menos el irse fuera de las fron-
teras a jugar al fútbol. 
Si van, porque aparte de enfren-
tarse con enemigo que puede ense-
ñ a r a jugar, adquieren la costumbre 
de actuar ante públ ico desconocido. 
Por ello nos parece muy bien el 
acuerdo de la ponencia estructura-
dora del fútbol de acordar el fina 
de la temporada oficial. 
Es decir, lo que encomtramos acer-
tado es que se dé a los clubs un pla-
zo para que puedan « tomar» esas 
lecciones que les son necesarias. 
¿ Q u e muchos no q u e r r á n pasar 
por esa «academia» Es muy posible, 
y es una lás t ima, pues todos lo ne-
cesitan. 
Ese plazo p o d r í a haberse dejado 
al principio o interpolado en la tem-
porada. Se ha puesto al f inal . 
¿ Q u é hubiese sido lo mejor? 
Desde luego, con el actual siste-
ma veremos un principio de Liga 
bastante flojo, y en el que puede 
producirse alguna sorpresa que des 
p u é s tenga consecuencias. Viéndose 
en la parte ya fuerte de la Liga des-
tacarse a a lgún club que indique va 
a ser el caudillo de la Copa. 
Ser ía bueno en esos comienzos 
haber dejado fechas para tales par-
tidos, que sirviesen de ^preparación 
de los equipos? 
Parece l o ' m á s natural, ya'que así 
rec ib ían la lección antes de «entrar 
en clase». 
Pero.., ¿no es ta r ían t a m b i é n los 
profesores faltos de forma? ¿No po-
día ser una pé rd ida de tiempo? 
Mediada la temporada... 
Para el que solo ac túa de especta-
dor es un momento soberbio. 
En el extranjero hay equipos que 
es tán en una forma esp lénd ida . Los 
nuestros se hallan t a m b i é n que n i 
pasados n i sin llegar. 
El momento es estupendo para 
ver buenos partidos. 
Debemos de ver el asunto, sin 
embargo, desde dentro del club. 
Ocur r i r í a que unos clubs preferi-
r í an dejar descansando a sus juga-
dores. Otros se lanzar ían a concer 
tar partidos en su casa, o en excur-
siones. Y estos sent i r ían las conse-
cuencias de estos partidos, en los 
ú l t imos oficiales. Máxime con el nú-
mero de estos. 
¿Ha sido un acierto el dejar en 
blanco las fechas finales? 
Parece que sí. 
En lo anterior ya hemos visto, a 
grandes rasgos, que h a b í a sus ven-
tajas y sus inconvenientes. 
Y es muy probable que estos últi-
mos aconsejen la so luc ión adopta-
da. 
Desaparecidos los compromisos 
oficiales, el club puede dar el des-
canso preciso a los lesionados o 
agotados. 
No se rán tan úti les las lecciones, 
pues en las pos t r imer í a s de la tem-
porada, despachado lo oficial, no se 
pone igual garbo. 
Y es una pena, porque hace mu-
cha falta aprender. 
Se debía jugar bastante m á s de lo 
que se juega. 
Algunos no precisan mas que dar 
P r o g r a m a r e ejecutará i 
municipal en el c o n c i e ^ . H 
de los corrientes, en 1« T 1 ^ 
1. ° «Madri leño s o ^ ^ ' % 
M . San Miguel. asoclob| 
2. ° «El querer de mi sul 
termedio morisco E s P a ñ o l t a > I . 
Teller. 11 e^flaij,, 
3. ° «Cromos españoles 
lia; i?. Lrómez. 
4. ° « P e n s a n d o en tí» 
concierto; M . Juaneda ' ^ 
«E lAma» .Pasodob l 
Val. . 
rrero. 
C I N E 
2 que, 
'uen 
En la noche del jueves s, 
taron: «Todo por el aire» «pP 0yec' 
casa con mamá» , «El Rey apá 
te» y una cómica de dibujos 
Regular entrada. 
Notamos con satisfacción ein 
vo detalle del Cinema-Alca ^ 
enorme y bonito aparato de lu 
encendido proporciona un 
conjunto a la ornamentación U( 
DE TORREVELILLA 
En la noche del 21 al 22 del actual 
en el comercio propiedad Ide Casi' 
miro Rebullida, vecino deestepue-
blo, penetraron unos ladrones apo-
d e r á n d o s e de géneros por valor de 
10.010 pesetas y de mil en metálico 
Para penetrar en dicho estableci-
miento hubieron de violentar dos 
puertas. Interviene el Juzaado de 
Ins t rucc ión que, en la tarde del 23 
se p e r s o n ó en el lugar del suceso a 
fin de practicar diligencias. 
C O M O CUMPLE «LA 
SUD AMERICA» SUS 
: C O M P R O M I S O S : 
«Híjar, 25 de Octubre dem 
Sr. director de «La Sud América», 
Madrid, 
Muy s e ñ o r mío : 
A l r e d b í r la visita de su jefe de 
Zona don Abelardo Alvarez,querae 
ha entregado cheque 157.229 por 
15.000 pesetas, importe del seguro 
que m i difunto esposo tenía en esa 
C o m p a ñ í a , me complace expresarle 
mi grat i tud por la solicitud e interés 
con que me han dejado resuelta la 
operac ión , y la facilidad que he er 
contrado en todos ustedes en mi 
favor. 
M u y agradecida, les saluda su 
afma. s. s. 
(Firmado) 
Manuela Falo» 
Queda bien patente la seriedad y 
solvencia de esta Compañía en este 
caso, como lo fué en el de don Ka-
m ó n Sanz, de Albalate del Arzo^ 
po. por 20.000 pesetas, y como lo 
sido desde hace 40 años en los 
ses donde opera y donde ha a ^ 
zado la enorme suma de cinco 
millones de pesetas aseguradas^ 
Se vende 
POR PIEZAS O EN L O T ^ 
P A R T I D A DE 100 A 150 M K l * 
C U B I C O S DE MADERA ^ 
CONSTRUCCIONEb. . 
Razón : Contrata del s 
Teruel 'Alcañiz-Avemdf, 
República, 86 
n pasito para que se les c 
debidamente como excelent 
dores. ¿iiícil 
Pero ese pasito es muy ^ pCr 
Es la goma que se es t i rp 
quito m á s . . . y puede estaU taiüdo 
De pronto es seguro el idad. 
Hay que hacerlo con 
con habilidad. ¿e ü* 
Así, sin los c o m p r o m i s o ^ 
0 
; mi-t í tulo de campeón . írente 
extranjeros. Entre los qu 
ravillosos conjuntos. a á t é i 0 
José María Mat 
(Prohibida la r e p ^ ^ ^ a 
^Editorial A C C I O N - ^ 
á 
